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Актуальні питання діагностики, лікування і реабілітації 
в загально-лікарській практиці
38,9%, відповідно). Виявлено переважання екс­
центричного типу ГЛШ у структурі гіпертрофії 
лівого шлуночка у дітей з артеріальною гі­
пертензією (у 92,5% випадків). Концентричний
тип ГЛШ і концентричне ремоделювання лівого 
шлуночка (у 12,0% і 5,0% випадків відповідно) 
були відзначені лише в групі дітей зі стабільною 
АГ і відсутні у дітей інших груп.
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ОПТИМІЗАЦМ ВЕДІННЯ ПАЦІЄНТІВ З 
ПОЄДНАНОЮ СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВОЮ 
ПАТОЛОГІЄЮ
Вищий державний навчальний заклад України 
«Українська медична стоматологічна академія» 
кафедра сімейної медицини і терапії 
(ректор -  д. мед. н., проф. В.М. Ждан) 
м. Полтава
Ішемічна хвороба серця (ІХС) та хронічне 
обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) посі- 
дають провідне місце в структурі найбільш по- 
ширених хвороб в розвинених країнах світу. 
Проблема поєднання цих станів має важливе як 
медичне, так і соціальне значення. Це зумовлено 
взаємним обтяженням одночасного перебігу у 
хворого ІХС та ХОЗЛ, підвищенням ризику їх 
загострень та ускладнень, що є загрозою для 
працездатності та виживання пацієнтів. Тому по- 
шук засобів, здатних коригувати складні мета- 
болічні зміни у хворих з поєднаною серцево- 
легеневою патологією, є актуальним.
Мета роботи: оптимізація ведення пацієнтів з 
ІХС та ХОЗЛ за допомогою використання пре­
парату тівортін (діюча речовина- L-аргінін).
86
Обстежено 36 хворих віком від 46 до 64 років 
зі стабільною стенакордією напруги І-ІІ ФК та 
ХОЗЛ І-ІІ стадії. Пацієнти отримували ком- 
плексну терапію (нітрати, інгібітори АПФ, брон- 
ходилятатори пролонгованої дії) з включенням 
тівортіну. Тівортін застосовували у дозуванні 5 
мл внутрішньо 3 рази на добу впродовж 2 тиж- 
нів. На тлі прийому тівортіну у досліджених від- 
значено зниження частоти та інтенсивності ангі- 
нальних епізодів, покращення процесів реполя- 
ризації міокарда згідно з ЕКГ- дослідженням, 
зменшення кашлю і задишки, впливу задишки на 
повсякденну активність за шкалою mMRC, за- 
гальної суми тестів за оцінкою ХОЗЛ (CAT), 
вираженості ранкових симптомів ХОЗЛ за валі- 
дизованими опитувальниками для хворих на
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ХОЗЛ, а також покращення показників функції 
зовнішнього дихання (ОФВ, ЖЕЛ) та реоло- 
гічних показників крові (в’язкість крові, дзета- 
потенціал еритроцитів). Це свідчить про перспектив-
ність застосування тівортіну для реабі- 
літації пацієнтів з поєднаною серцево-судинною 
патологією в комплексі як стаціонарного, так і 
амбулаторного лікування.
УДК 616.12-008-039.74:614.253.2-055
Г.І. Лисенко, МОЖЛИВОСТІ НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ
C.О. Закревська МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ХВОРОБАХ.
СИСТЕМИ КРОВООБІГУ НА ПЕРВИННОМУ 
РІВНІ
Національна медична академія післядитомної освіти ім. П.Л. Шупика 
Інститут сімейної медицини
Д У  «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України» 
м. Київ
Активний розвиток первинної медико-сані- 
тарної допомоги на засадах сімейної медицини 
передбачає наближення всіх видів медичної до­
помоги до населення. Значне місце в роботі
лікарів загальної практики-сімейних лікарів зай­
має надання медичної допомоги населенню з 
гострими станами при хворобах системи кро­
вообігу.
Готовність та можливість надання лікарями загальної практики-сімейними лікарями 
невідкладної медичної допомоги при хворобах системи кровообігу
У зв’язку з вищенаведеним, нами вивчалися 
можливості лікарів загальної практики-сімейних 
лікарів надавати вказаний вид медичної до- 
помоги. Вивчалося три питання: наявність ді- 
агностичної бази для встановлення діагнозу, за- 
безпечення лікарськими засобами для надання
невідкладної медичної допомоги та наявність 
знань та володіння практичними навичками з 
питання діагностики стану, визначення тактики 
щодо ведення пацієнта та надання медичної 
допомоги в необхідному обсязі. З метою вста- 
новлення рівня готовності первинної ланки до
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